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1- Barra de acoplamento
2- Coluna




6- Relha ou bico
7- Parafuso da aiveca







B- Ponta posteriorda relha
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pondem às enxadasee carifi
cadores(casco deburro)do
cultivadorconvencional.







1- Barra de acoplamento
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